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Ahir els escons de! Municipi s'arri¬
baren a omplir fins a 9. Feia sessions
que no els haviem vist junts nou regi¬
dors! El públic sí que cada dia va a
menys. Avui no arriben a mitja dotzena
els «incondicionals» que automàtica¬
ment s'asseuen en aquest saló amb l'es¬
perança d'una emoció que desitgen. Els
altres, amb la tongada de sessions que
portem, com és natural, s han escamat.
La veu del Secretari, que llegeix hac¬
ia, ressona desmesuradament pel Saló,
arribant fins a nosaltres més clara que
mai. Així, sentim la lectura d'una dis¬
posició oficial, d'uns anàlisis d'aigües i
de la distribució de cabals del present
mes que puja 107.7C6'15 ptes. que s'a¬
prova.
Instàncies
Passen a la Comissió les següents:
Joan Morera i Vicents Turtós demanant
feina de mecànic ajustador; Miquel Al¬
biol sol'licitant llicència; Lluís Callao
perquè se li reconegui un quinquenni;
i un ofici del jutjat de primera instàn¬
cia perquè es deixi sense efecte la re¬
tenció demanada dei sou d'un empleat.
S'aproven les factures dels senyors
Daniel i Font. No havent se presentat
cap reclamació s'aprova definitivament
l'expedient de la última transferència
de crèdit proposada; es concedeix lli¬
cència a l'empleat senyor Simó; es dic
lamina la quantitat de 96'25 pessetes a
pagar per la Cia. de Tramvies per una
diferència en l'arbitri d'ocupació de via
pública i s'assigna |a nova liquidació
de plus vàlua d'una propietat del se¬
nyor Jaume Miralpeix.
Dictàmens de Foment
Aprovades la relació de jornals de la
setmana passada que puja 2.390'75 pes¬
setes i les factures dels senyors Bigay,
Fàbregas, Julià i Pagès, es designa al
senyor Torres per a, presidir la subhas¬
ta de la construcció de clavegueres en
els carrers de Melè'hdez i Sant Cugat,
aprovant-se també la recepció definiti¬
va del paviment de la «Travesía» de i
Sant Antoni pagant-se la quantitat que
quedi de saldo.
Es destinen 1.913'90 pessetes per a
compra de diferent material escolar. El
senyor Puigvert aclareix que és una
part de les 5.000 pessetes que hi ha con¬
signades en Pressupost per aquesta
atenció i que han procurat comprar a
Mataró tot el material que han pogut.
Després es concedeixen els permisos
demanats pels senyors Moré, Quinart,
Ibern i Qas de Mataró.
L'extracció de sorres
La Comissió dictamina l'informe que
sobre aquesta qüestió envià la Unió
Gremial i l'ofici de la Societat conces¬
sionària de Barcelona, i és de! parer de
ratificar-se en el dictamen de la setma¬
na passada en el qual s'oposaven ala
concessió per 50 anys a determinada
Companyia de l'extracció de sorres de
les nostres platges. L'Alcalde exposa
que aquesta setmana varen reunir-se
tots els alcaldes dels pobles afectats per
aquesta concessió, o sigui de Tordera
fins Garraf i varen convenir d'enctrre-
gar un informe a un enginyer per tal
d'acompanyar-lo al recurs que totes
aquelles alcaldies pensen elevar al Go¬
vern, oposant-se decididament a aques¬
ta concessió.
Ja està!
I tot seguit convida als regidors a
que facin ús deia paraula en i quest
període de mocions i preguntes, però
tots li contesten amb el silenci més an-
guniejador que pugueu imaginar-vos.
Qualsevol trenca el ritme d'aquesta ses¬
sió tan llisa i planera que convida al
dolce farniente. Val més que pleguem.
Amb vint minuts, com ha durat, ja n'hi
ha ben bé prou. Per això ens hem de¬




Ahir, a les set de la tarda, tingué lloc
a la Lliga Regionalista la proclamació
de les candidatures per Barcelona (Ciu¬
tat i Circumscripció) formada per ele¬
ments afins a n'aquesta entitat, a Unió
Democràtica de Catalunya i a la Dreta
Liberal Republicana. Heu's ací els noms
que les formen:
Barcelona Ciutat
Josep Agell i Agell, Lluís Celis i Pujol,
Josep Codolà i Gualdo, Lluís Duran I
Ventosa, Josep M.® Farré i Morcgó, Ale¬
xandre Gallart i Folch, Joan Antoni de
Güell i López, Lluís Jover i Nunell, Do¬
mènec Juncadella i Ballbé, Anfoni Mar¬
tinez i Domingo, Antoni Par i Tus-
quets, Joan Perpinyà i Pujo), Josep Puig
i Cadafalch, Frederic Roda i Ventura,
Felip de Solà i Ctñizares, Josep M.®
Tallada i Pauli, Ferran Valls i Taberner,
Joan Ventosa i Calvell i Amadeu Vives
i Roig.
Barcelona Circumscripció
Josep M." Blanc i Romeo, Alexandre
Bulart i Rialp, Francesc Bultó i Sert,
Xavier Calderó i Corones, Pere Cairó i
Codina, Josep Cirera i Voltà, Josep Ga¬
llifa i Corones, Josep M.® Jover i Arna-
bat, Raul M. Mir i Comas, Antoni Mi¬
racle i Mercader, Ramon Picart i Felip,
Pau Romeva i Ferrer, Delfí Sanmartín i
Montfort, Josep M.® Trias de Bes i Mi¬
quel Vidal i Guardiola.
Els rabassaires
Ahir es reuní l'Unió de Rabassaires i
acordà no patrocinar cap de les candi¬
Hi haurà sorpreses, tanmateix?
La febre electoral comença a pujar. Aneu allà on vulgueu i sentiu
parlar tothom de la lluita que s'aproxima. Poc a poc surten les diferents
candidatures, esperades amb veritable expectació. Mai no haviem vist
una floració tan esplèndida. N'hi ha per a tots els gustos i de tots els
colors. Si és veritat que per cada candidat que es presenta s'ha de desti¬
nar una respectable quantitat de duros, calculeu, amb els senyors que
tenen la pretensió de que els votem, com serà de respectabilissima l'es¬
mentada quantitat. Si se'n podrien fer de coses!
La vibració de les masses comença a perfilar-se amb tot i la pers¬
pectiva abstencionista dels que s'anomenen «apoliticsf. Es natural que
s'acceptin les hipòtesis més absurdes i que circulin uns tòpics desconcer¬
tants. Trobeu, per exemple, un fanàtic de l'Esquerra i li consulteu l'opi¬
nió que té sobre el resultat de les eleccions; amb un aire despreocupat
us farà mitja rialleta i us respondrà com aquell que se'n riu: —Hi haurà
sorpreses!
Us entrebanqueu amb un afiliat a Acció Catalana, li feu la mateixa
pregunta i us dirà impassible: —No us en fieu massa: Hi haurà sor¬
preses!
Passeu per un carrer qualsevol i us enfronteu amb un regionalista
convençut, exploreu el seu criteri sobre el mateix afer i amb posat miste¬
riós s'us acostarà i a cau d'orella deixarà anar aquestes paraules: —No
esteu desprevingut: Hi haurà sorpreses!
I igualment us passarà si parleu del cas amb algun comunista de-
Bloc, amb un carií, amb un sindicalista o amb un nacionalista cent per
cent: —No val a badar: Hi haurà sorpreses!
Tant ho he arribat a sentir que fins i tot crec que n'hi haurà de sor¬
preses. Ara, que pot succeir que els més sorpresos sien els mateixos que
ho diuen, com li passava al famós empresari Pepe Gil qui tenia èxits tan
grans que ell mateix en quedava admirat. 0 també que les sorpreses les
trobem els ciutadans desconeguts després de proclamats els diputats.
Marçal
datures p'resenlades. Sembla que tam •
poc en presentaran cap de pròpia.
La candidatura radical per Barce¬
lona Circumscripció
La candidatura radical per Barcelona
Circumscripció, hom pot assegurar que
la formaran els següents senyors:
Jaume Polo Otín, Miquel Llinàs, Pere
Reguli Pagès, Artur Serra, Narcís Ami¬
gó, Sergi Aparicio, Ramon Freixa, Ma¬
rian Garcia, Adolf Mas Yebra, Joan Ca-
randell, Albert Albert Zarzoso, Josep
Romeu Fàbregas, Antoni Ambroa, Pere
Bohigas Tarragó i Joaquim Vives de la
Cortada.
El radicals gironins lluitaran per mi¬
nories.-La candidatura serà apro¬
vada pel senyor Lerroux
La ponència nomenada per l'assem¬
blea de republicans històrics de la
«província» de Girona, celebrada a
Blanes, ha acordat presentar candidatu¬
ra de minories sota el nom de candi¬
datura radical-federalista i havent de¬
signat per a integrar-la als senyors se
güents:
Bru Centrich, alcalde de Blanes, radi¬
cal; Martí Roselló, de Cassà de la Sel¬
va, radical; N. Calsina, de Llansà, fede¬
ral.
Aquesta candidatura ha merescut l't-
provació del cap del Partit Rad'cal,
Alexandre Lerroux.
EI partit socialista espanyol presen¬
tarà candidatura de minories per
Barcelona-Circumscripció
A la Casa del Poble d'aquesta ciutat
es reuniren el passat diumenge les de¬
legacions de totes les Agrupacions de
la «província» de Barcelona, a l'efecte
de tractar de les properes eleccions a
diputats de la Generalitat de Catalunya.
Es designà una Comissió per a que
rectbés i'apoi de I Unió General de
Treballadors, i, acordat aquest, s'ha
pres l'acord de concórrer per minories
a les eleccions per Barcelona (circums¬
cripció).
Les Agrupacions de . la «província»
procediran respectiva i simultàniament,
avui a l'avant votació de quatre com¬
panys que han d'ésser candidats en re¬
presentació del Partit Socialista.
I el dissabte, a la Casa del Poble d'a¬
questa ciutat, l'Agrupació Socialista, en





La coalició proporclonalista republi¬
cana catalanista ha confeccionat la se¬
güent candidatura: Salustià Estadella,
Romà Sol, Josep Llari Areny, Josep Ca-
beceran, Ramon Sales Torres, Ramon
Riu Vendrell, Antoni Secànell, Manuel




Dissabte i diumenge dies 5 i 6 de novembre de 1952
La més gran super-produoció totalment parlada en espanyol
Ei drama més infens portai a la pantalla sonora
HOMBRES EN Ml VIDA
genialment interpretat per
Lupe Vélez - Ramon Pereda - Lluís Alonso - Carles Vlllarias
Completaran el programa:
La madona de las calles
i reaparició del simpàtic
El Jazz de Mickey
CINEMA MODERN
Programa sonor pels dies 5 i 6 de novembre de 1932
ESTRENA de la grandiosa pel·lícula comèdia de gran èxit
AY, AY2
O «LA LEY DE LAS COMPENSACIONES»
interpretada pels artistes Mai Dearley i Hermette Delay.
Estrena de la pel·lícula dramàtica
ATRACCIÓN
Intèrprets: els tres germans plegats.
Completaran el programa,
EU El (inuí EflEiiiie journaleclair
Dibuixos animats
SUBHASTA
La Comissió Liquidadora de la indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia nou del proper novembre a dos quarts
de dotze del seu matí a n el despatx del Notari D. Josep M.° Montfort,
Sant Francesc d'Assis, 3, de la ciutat de Mataró i amb la seva interven¬
ció, els bens industrials de dit senyor Roca que es detallen a n'el plec
de condicions que obra en poder de l'esmentat Notari, en el despatx del
qual podrà ésser consultat. Els béns que es treuen a subhasta, podran
ésser visitats els dies feiners fins al pròxim anterior a la subhasta, al
local en que es troben, sol·licitant-ho a D. Miquel Roca Ximenes, Fermí
Galan, 264, Mataró.
ran i un altre que encara no ha estat
designat, el nom del qual es farà pú¬
blic demà.
L'Agrupació Socialista en leunió ce¬
lebrada anit acordà formar la candida¬
tura següent: Pere Montes, Francesc
Qarcia Cases i Josep Solé Cebrian.
Més candidatures del Bloc Obrer i
Camperol
Lleida: Francesc Aguilar, ebenista;
Pere Ardiaca, metal·lúrgic; Jordi Ar¬
quer; Víctor Colomer; Josep Ferrer,
ferroviari; Sebastià Oarsaball, campe¬
rol; Francesc Mateu, obrer del trans¬
port; Joaquim Maurín; Jaume Miravit-
lles; Jaume Palacín, dependent; Tomàs
Pàmies, obrer del transport.
Barcelona - Circumscripció: Vicents
Acín, ferroviari (ex deportat a Villa Cis-
neros); Jaume Armengol, metal·lúrgic;
Jordi Arquer; Manuel Bala, rabassaire;
Pere Bricollé, rabassaire; Isidre Casa-
juana, del ram tèxtil; Víctor Colomer;
Fortià Matabosch, metal·lúrgic (detin¬
gut a la presó); Daniel D. Monserrat,
empleat; Libert Estartús, estudiant; Joa¬
quim Maurín, publicista; Jaume Mira-
vitlles; Josep Oltra, empleat; Pau Pe¬
dró, rabassaire; Josep Vidal, ferroviari.
Oírona: Libert Estartús, estudiant;
Miquel Qayolà, metal·lúrgic; Jaume Mi-
ravitlles, professor.
Tarragona: Jordi Arquer; Víctor Co¬
lomer; Joan Fortuny, fuster; Antoni
Iborra, representant comercial; Daniel
D. Montserrat; Joaquim Maurín; Jaume
Miravitlles; Francesc Oliva, empleat;
Pau Pedró, rabassaire; Mateu Pedret,
rabassaire; Josep Rebull, estudiant
TEATRE BOSC
Grandiós programa de Cinema sonor
Dissabte, nit a dos quarta de nou
Diumenge, sessió contínua dea de






graciosa cinta còmica, peis inimitables
Stan Laurel i Oliver Hardy
Bin BOI
la pelifcula que perdurarà sempre, per
Ramon Novarro, edició sonora
r. ■ ' ■ I -I I i ■ I II I I
Un èxit de Manuel
Vidiella
Hem llegit, amb agradable sorpresa,
que el nostre bon amic, el conegut di¬
buixant Manuel Vidiella ha guanyat el
premí del Concurs de cartells del diari
barceloní «L'Opinió». Segons les nos¬
tres referències el Jurat per unanimitat
concedí el premi a l'original dibuix de
Manuel Vidiella ^1 qual es destacà tot
seguit dels altres 145 presentats.
Felicitem a l'amic Vidiella per l'èxit
assolit en el primer concurs de cartells
al qual s ha presentat.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges I les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬




Demà començaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de don Lluís
Ravell i de la seva esposa donya Antò¬
nia de Bofarull (a. C. s.). A les 6 del
matí, exposició I a dos quarts de 9, oñ-
ci. Tarda, de 5 a 6, es resarà el Rosari
I Trisagi, reservant-se a les 8.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 11,
Matf, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor t trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Lluís Sellarès, C. M. F. í
Absolta general.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
j rant la primera missa, mes de les Ani-
I mes amb absolta. Vespre, a les 7, exer-
I cici del mes de les Animes I absolta.
I Demà, a tres quarts de 7 del vespre,
ç Corona Carmelitana; a les 7, mes de
j les Animes.
Catecisme Parroquial de SantJosep
Es complau en convidar a tots els
bons mataronins i en particular als fa¬
miliars dels alumnes del Catecisme,
simpatitzants i benfactors del mateix, a
l'exposició de regals que podran esco-
illir-los els alumnes matriculats al dar¬rer curs de 1931-1932 i que es podràvisitar en la sala del Círcol Catòlic
avui de sis a vuit del vespre, demà de
quatre a ais de la tarda i diumenge de
onze a una del matí, i també a la boni¬
ca festa del repartiment dels objectes
que hauran escollit els dits alumnes i
que com a premi els hi serà entregat el
mateix diumenge dia 6 I en la dita sala
del Circol Catòlic a les tres en punt de
la tarda.
Espera el.^Catecisme que es veurà
honorat amb la vostra assistència.
NOTICIES
La Societat Art Fabril d Obrers en
Gèneres de Punt, ha convocat Reunió
general extraordinària que es celebrarà
avui, a dos quats de deu de la vetlla, en
el Cinema Qayarre, amb el següent or¬
dre del dia: Discussió de diversos as¬
pectes d'organització, entre els quals fi¬
guren: el nomenament de Director de
«Solidaridad Obrera»; nomenament de
l'Administrador del periòdic confederal
«C. N. T.», i del que pensa el nostre
Sindicat respecte a l'assumpte dels Sin¬
dicats de Sabadell amb el Comitè Re¬
gional.
Diumenge passat es celebrà en el sa»
Ió d'actes de l'Ateneu Popular, una vet¬
llada literària-musical, organitzada per
la Cooperativa Estrella Mataronesa,
amb motiu de celebrar-se el XXV ani¬
versari de la seva fundació. Obrí l'acte
el senyor Compte, de la Secció de
Cultura* de l'Ateneu, i pronunciaren
parlaments glossant l'obra del coopera¬
tivisme els senyors Marín, de la Junta
provincial de la Cooperació; Hurtado,
del Consell de la Federació, i Piñol, de
les Cooperatives de Treball i Previsió
de Barcelona; resumint el president de
la Federació Provincial de Cooperati¬
ves, senyor Campo. Prengueren també
part a la festa els cors Harmonia Mata¬
ronesa i lluro, les nenes F. Ribas,
J. Lluis, T. Federico i V. Martínez, i el
nen J. Clapés E. Gavaldà, L. Masafrets,
i les nenes M. Serra, E. Ramos, M. Sa¬
la, el Quartet de Bandúrries, i l'Or¬
questra dirigida pel mestre Llorà inter¬
pretà, entre altres composicions, fanta¬
sies de «Bohemios», «Los de Aragón»,
«Maruxa» i «Oran Jota».
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor asssortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
Ahir, al carrer de F. Galan fou tro¬
bada uqa americana, la qual, entre al¬
tres objectes, conté una «cartilla» mili¬
tar a nom de Dídac Ventura López.
L'interessat podrà recollir-laal des¬
patx del cap de la Guàrdia municipal.
Diumenge, a dos quarts d'una, es
feu l'enterrament de la senyora Joaqui-
I ma Pujol i Soler Vda. de Boixet. La
nombrosa concorrència palesà les mol¬
tes simpaties i amistats del seu fill En
Tomàs Boixet i Pujat qui presidia el
dol, acompanyat del Vice-conciliari del
Circol Catòlic i Director de l'Escola
Cantorum de la mateixa entitat, respec¬
tivament, Rnds. Francisco Qirbau i
Joan Fargas, Pvres., i els Rnds. Dr. Jo¬
sep de Plandolit i altres sacerdots, for-
ÇÎ nombre de socis del Circol Catòlic
amb la seva Junta que volgueren asso¬
ciar-se a la pena del seu President i
bon nombre d'industrials i comerciants
que el volgueren acompanyar en el luc-
tuós acte. Avui, a dos quarts de deu li
han celebrat els funerals acompanyant
a la família moltes amistats i fent costat
al senyor Boixet i demés família el Doc¬
tor Fèlix Castellà i altres sacerdots.
Rebi nostre bon amic i demés de la
família el testimoni de nostre condol
pregant una oració per l'ànima de la
difunta als nostres benvolguts lectors.
Mitjançant acta signada a la Delega¬
ció Provincial de Treball, ha quedat re¬
solt el conflicte que se suscità entre la
societat anònima de gèneres de punt
«Rafel» d'aquesta ciutat i els seus
obrers.
En virtut del dit pacte, ahir es re¬
prengué el treball a l'esmentada fàbri¬
ca, d'acord amb les btses signades.
DiARl DE MATARÓ 3
Noticies de darrera liora
Inlormacló de 1*Agència Pabra per conferències lelelèniquea
Barcelona
3'30tafda
Quan vegis la barba del teu veí
afeitar, posa la t va a remullar
TARRAGONA. — Al Govern civil
s'han rebut comunicats de la Guàrdia
civil dels pobles de Vilallonga, Vilar-
rodona, Montblanc, Espluga, üorens
del Panedès, La Selva i altres, donant
compte d'haver fet entrega a llurs pro¬
pietaris de les parts de collites que s'ha¬




Durant tot el matí ban continuat els
aldarulls produïts pels estudiants da¬
vant de l'Universitat. Els guàrdies d'as¬
salt han donat diferents càrregues prac¬
ticant la detenció d'alguns individus.
Una comissió d'estudiants ha visitat
al Rector^ per a protestar de l'actitud
dels guàrdies que els persegueix conti-
nuament inclús fins als terrats de les
cases.
La Junta Universitària ha acordat no-
vament obrir les classes el proper di¬
lluns exigint-se a l'entrada de l'Univer¬
sitat la presentació del carnet d'estu¬
diant.
El Rector ha manifestat que continua¬
ven les gestions per a arribar al total
aclariment de com es produïren els fets
ocorreguts a la Facultat de Medicina.
Arribada i detenció]del general Saro
El Governador ha manifestat als pe¬
riodistes que a bord d'un vaixell ale¬
many i procedent de Manila ha arribat
el general Saro el qual, com hom re¬
cordarà, fou un dels generals del pri¬
mer directori militar.
Com sigui que el senyor Saro està
reclamat per la Comissió de Responsa¬
bilitats del Congrés ha estat detingut i
portat a la Prefactura de Policia.
El detingut ha demanat que se l'auto¬
ritzés per a fer el viatge a Madrid en
automòbil. El Governador ha dit que
la petició l'havia de consultar amb la
Comissió parlamentària de Responsa¬
bilitats
Cada u a casa seva
Els alcaldes de Vilanova i de Sant
Pere de Ribes han visitat al Governa¬
dor per a assabentar-lo del fet que els
paletes de Sitges'no permeten l'entrada,
per a treballar, als paletes d'altres po¬
blacions, afegint que l'actitud d'aquells
obrers de Sitges sembla que la volen
adoptar els obrers dels demés oficis.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 4 novembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 768'9—767 6Baròme-I Temperatura! 15 5—17 6® I Alt. reduïda! 767'2-765'6
Termòmetre seei 15 6—17'2
Pilcò- » humiu 14'4—162



















litat del celi f.-T.
Iitil dl la man 0 — 1
li'obisrvador' J. M. Regàs
Els esmentats alcaldes han manifestat
que si no es pren una resolució, els po¬
bles que ells representen també nega¬
ran l'entrada als obrers de Sitges.
Processament d'un agent
de canvi 1 borsa
1 El jutjat número 16 que entén en la
\ querella presentada per la Banca Ló-
\ pez Bru contra l'agent de canvi i borsa,
^ Josep Bella, ha dictat aule de processa-
I ment el dit agent senyalant la fiança de
I 50.000 pessetes per a la llibertat provi-
I sional i una altra fiança de dos milions
I de pessetes per a responsabilitats civils.
[ Les pròximes eleccions.-La campa-
I nya electoral.-Reunió de secreta-
í ris dels partits polítics
I A la Generalitat s'han reunit els se-
^ cretaris dels diferents partits polítics,
¡ acordant demanar que el «Full Oficial
I del Dilluns» adopti una actitud impar-
' cial davant la campanya electoral, i ges-
i tionar que la Radio pugui radiar la




^ A Sans la policia sorprengué una re-
I unió d'elements de l'art fabril i tèxtil
f. per la celebració de la qual no tenien
[ permís.
: Foren practicades dues detencions.
La qüestió de la venda
! de càrrecs municipals
i Davant del Jutjat instructor del suma- !
ri per la compra i venda de càrrecs
municipals han declarat, entre altres
'
testimonis, el fill del regidor radical se¬
nyor Griso. Aquest testimoni ha mani¬
festat que no sabia res del seu pare.
í Al Jutjat s'ha rebut una extensa rela-
\ ció de tots els empleats que han ingres¬
sat a l'Ajuntament des del 14 d'abril de
1931 fins a la data.
i Més rabassaires processats
I
) Comuniquen d'Igualada que el jutge
especial ha dictat aute de processament
contra set o vuit rabassaires de Vlas-
quefa i Jorba, per haver-se apropiat in¬




El collar de la República d'Espanya
al cap d'Estat francès
'
S'assegura que en breu serà conce¬
dit al President de la República fran¬
cesa, el collar de la República d'Espa-
[ nya, reservada exclusivament als Caps
I d'Estat.1 Pel que respecte al seu lliurament,
[ tant per la jerarquia del personal com
; per la forma, sembla que se seguirà
I una tramitació igual a la que ha seguit
, França per a lliurar al senyor Alcalà
I Zamora la condecoració de la Legió
Î d'Honor.
En aquest cas, seria probable que el
propi senyor Az?ñt anés a París.
Diputat greument malalt
Comuniquen de Torrelodones on es
troba malalt, que s'ha agreujat consi¬
derablement l'escriptor senyor Cossio,
diputat per Madrid.
Alarma produïda per un embriac
CASTELLÓ.—Al poble d'Alcalà de
Xisbert un embriac entrà dins d'una
sala d'espectacles durant la representa¬
ció i començà a cridar. El públic creient
que s'havia calat foc es llençà precipi¬
tadament cap a fora resultant vàries
persones contusionades.
Finalment es pogué restablir la cal¬
ma en saber-se el que realment havia
ocorregut.
La cessió de la finca «La Huerta»
ALACANÍT.-^La Secretaria general
de la Presidència de la República ha
contestat al cedent de la formosa finca
«La Huerta» que S. E. agraïa la cessió
de l'esmentada finca per a residència
hivernal, però que no podia acceptar la
com a patrimoni Presidencial. Pel con¬
trari, considerava que havia de quedar
propietat de l'Ajuntament, perquè en |
ella poguessin anar hi a descansaré's |
intel·lectuals i persones que pels seus
mèrits es tinguessin ben guanyat un
repòs
El President de la República, no obs¬
tant, assegura que vindrà a passar-hi
temporades.
Incendi a la maestrança
de Guadalajara
GUADALAJARA.—En l'antiga maes¬
trança a primeres hores d'ahir a la tar¬
da hi esclatà un incendi de grans pro¬
porcions. Degut a les matèries emma¬
gatzemades hi hagué molt pànic entre
les nombroses famílies que viuen als
pavellons d'aquells edificis.
L'incendi s'inicià segons sembla, en |
la nau de fusteria i muntatge i degué i
ésser a causa del sutge que devia fer
passar el foc al sostre.
Les pèrdues són de consideració
perquè ha quedat destruïda una ma¬
quinària moderníssima.
Explosió d'un petard
a la Col·legiata de Xereç
XERLÇ —A la porta principal de la
Col·legiata feu explosió un petard que
feu un gran soroll. Els danys foren in¬
significants, peró causà gran alarma.
5,15 tarda
Consell de ministres
Et Consell de ministres s'ha reunit a
les 11 del matí i ha acabat a les 2'15 de
la tarda. A la reunió han deixat d'assis¬
tir hi els ministres de Marina i Treball.
Preguntat el ministre d'Estat sobre la
certef/a de la notícia donada per un dia¬
ri de que seria concedit el collar de
l'Orde de la República al president de
la República francesa, el senyor Zulue-
ta ha contestat que no s'havia tractat
d'aquesta qüestió.
La nota oficiosa, entre altres assump¬
tes de menys importància, dóna compte
d'una extensa combinació de governa¬
dors civils.
El cap del Govern
El president del Consell amb la seva
esposa ha assistit a un esmorzar servit
a l'Ambaixada de la Repúolica Argen¬
tina, organiízal per l'ambaixador.
El governador civil de Girona
Es troba a Madrid el governador ci¬
vil de Girona, senyor AmetFa, gestio¬




La visita d'Herriot a Espanya. • Co¬
mentaris de la premsa italiana
ROMA, 4.—La visita del senyor Her-
riot a Espanya ha estat seguida amb
gran interès per la premsa italiana, la
qual ha dedicat grans espais a comen¬
tar els rumors d'un suposat acord mili¬
tar entre ambdós països, com principal
objectiu del viatge del primer ministre
francès. Pariicuiarment els diaris «Ta-
devere» i «Corriere delia Sera» l'han
comentat amb molta vivesa i han publi¬
cat informacions segons les quals la
opinió espanyola s'ha mostrat hostil al
senyor Herriot.
Una nota de l'Ambaixada espanyola
a Roma, declara que segons té indicat
el ministre d'Estat, està desproveït de
fonament tot el que s'ha dit referent a
una aliança armada. Ni directa ni indi¬
rectament, Espanya ha rebut cap invita¬
ció per adherir-se a un acord secret de
aquesta naturalesa que estaria en con¬
tradicció amb les idees del govern i
amb la lletra i l'esperit de la Constitu¬
ció Espanyola. Això no ireu cap impor¬
tància al viatge del senyor Herriot que
ha servit per a es'réryer éls llaços de
cordialitat i amistat que existeixen entre
ambdues Repúbliques.
Possible renovació
del Govern del Reich
BERLIN, 4.—Varis diaris estrangers
han dit que ha de considerar-se com
inevitable una renovació del Govern
del Reich. A conseqüència dels atacs
de Baviera i Prússia, Von Papen pro¬
jecta retirar-se, per a donar lloc a un
gabinet de coalisió que seria presidit
pel general von Schleicher, per Gesa-
ber o pel general von Seckt. En aquest
ministeri, von Papen es reservaria la
cartera de Negocis Estrangers.
Aquestes informacions semblen pre¬
matures. No obstant, si en el resultat de
les eleccions de demà passat els partits
fessin prova d'un esperit de conciliació,
el president de l'Imperi s'inclinaria per
a dita renovació ministerial, encara que
escollint els seus ministres fora de tota
coalisió.
BERLIN, 4 —La Comissió de l'Impe¬
ri ha estat reunida durant una hora. Les
divergències en els punts de vista entre
el Reich i Prússia, no han estat aplana¬
des. La Comissió tornarà a reunir-se la
setmana pròxima.
Les properes eleccions presiden¬
cials als EE. UU.
NOVA YORK, 4.—El vinent dimarts,
dia 8, es celebraran en tot el territori
deis EE. UU. les eleccions presiden¬
cials. Segons la Constitució americana,
l'elecció de president de la República
es fa en dues voltes.
En la primera, és el cos electoral que
nomena als delegats presidencials, els
quals reunits en Congrés, té l'encàrrec
d'elegir el President. De fet és com si
es tractés d'un plebiscit, perquè els de¬
legats presidencials són elegits després
de la viva campanya i reben el mandat
imperatiu de votar per un candidat de¬
terminat.
La Constitució preveu que el Presi¬
dent de la República és elegible per
quatre anys i si en el curs del seu man¬
dat mor 0 dimiteix és reemplaçat auto¬
màticament pel vice-president, i'elecció
del qual es fa al mateix temps que la
de President.
La tradició vol que un president sor¬




LONDRES, 4. — Segons el «Daily
Mail» les proposicions que el senyor
Simon es proposa plantejar a la pro¬
pera reunió de Ginebra sobre desar¬
mament, són:
1.er—Abolició i reducció draconiana
de tota l'aviació de bombardeig i caça.
2.n—Agrupació de tots els transports
de serveis aeris baix un control inter¬
nacional.
S.er—Limitació dels avions partint
de la base d'un cupus que seria senya¬
lat per a cada país.
Ei mateix diari diu que els ]funciona-
tis dei Ministeri britànic de l'Aire, es
mostren oposats a aquestes mides tan
radicals contra l'àviació.
Secció finandera
Coú^.asloKs de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vailmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRARQERSI
f'raneí fraa. ...... 48'OÛ
Belgaaa er. . • • • • « !69'90
Liares et!. 40'15
L'rei. . . 62*60
rraneí saines ..... 235'80
Dòlars ........ 12*22




Exterior. . ..... 78*35







Sacrera ord. . '. . .-. . 43'50
Montserrat . .... 32'25
A gües ordinàries .... 145*50
Bons or ....... - 201'50
Does. ........ 17*25
«tines Rlf ....... 48'75
Pairatls... i ... . 5*70




El Qrup Excursionista Mataroni po¬
sa en coneixement de l'element jove
que durant els mesos de novembre i
desembre no es tindrà de pagar entra¬
da per drets de soci, podent dirigir-se
per l'inscripció al local del Qrup Ex
cursionista Mataroni, carrer de Con¬
cepció, 42, els dimarts i dijous de dos
quarts de vuit a les nou del vespre.
Escacs
Final del Torneig Obertura
de Quiaco Piano
Classificació del primer grup
J. 0. P. E. F.
1.'categoria Comas 16 13 1 3 14
> » Bellavista 16 12 1 1
Pujol 16 10 2 4 12
1.' » M. Valls 16 9 6 1 Q'/g
Z* » Figueras 16 7 8 1 7^2
2." » Castells 16 6 9 1 6Va
Z" » Coll 16 5 11 0 5
1." » J. Font 16 2 14 0 2
Saleta 16 1 15 0 1
Comas, Bellavista i Pujol són els tres
primers classificats per anar a les elimi¬
natòries finals de 1.° categoria. Figue¬
ras queda a cinquè lloc de la classifict-
ció general i primer de la seva catego¬
ria. Castells, segon de la 2." categoria.
Aquests dos entren també en les elimi¬
natòries finals de 2." categoria.
Classificació del segon grup
]. O. P. E P.
1." categoria Carbó 16 13 3 0 13
1." . Xaudaró 16 12 3 1 I2V2
Z" » A. Valls 16 8 3 5 IOV2
1.» » Piqué 16 7 8 1 71/2
2." » Pla 16 7 9 0 7
1." » Gomis 16 6 10 0 6
1." . Casals 16 6 10 0 6
2.' » Jané 16 5 10 1
2." » Manén 16 4 10 2 5
Carbó, Xaudaró i Piqué queden els
tres primers per les eliminatòries, tam¬
bé de 1.° categoria. A. Valls queda ter¬
cer de la classificació general i primer
de la seva categoria. Pla va a segon
lloc. Aquests dos entren també en les
eliminatòries finals de 2.^ categoria.
Demà aquests jugadors ja comença¬
ran les primeres partides d'eliminació
final.
Un repte no celebrat encara
Diumenge passat no pogué celebrar-
se l'anunciat encontre entre el jove ju¬
gador mataroni A. Valls amb el campió





El proper diumenge tindrà lloc l'es¬
mentat encontre i per la forma en que
es troba actualment l'equip barceloní,
que es presentarà complert amb inclu¬
sió del nou element xi è procedent de
un renomenat equip de dita nació, fa
preveure que el matx serà en extrem
disputat. Essent aquest un dels últims
partits per a donar la formació definiti¬
va de l'equip que ha ae representar a
aquest club en el proper Campionat, és
d'esperar que els jugadors faran tot el
possible per a aconseguir una nova
victòria que solidari'zarà el lloc prefe¬





D. Josep Abril i Argemí, Batlle de la
Ciutat de Mataró
Faig saber: Que pels senyo s Metges
municipals, es continuarà la vacunació
0 revacunació a les persones d'ambdos
sexes i de totes edats que a tal objecte
es presentin al primer pis d'aquestes
Cases Consistorials, a les cinc de la
tarda del proper dissabte dia 5.
I per a coneixement de quantes per¬
sones pugui interessar he disposat la
publicació del present anunci.





nuíH ttiLigois VI AEN LLÀVIATGES i EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS ^
Pia 13 novembre.-A Prat de Llobregat, visitant-se la Granja «La Ricarda» i el
Camp d'Aviació (Aeròdrom Canudas).
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. ^ Mataró
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges t
dies festius, de 11 al del mati t
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una i
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Senyor seriós
s'ofereix per a portar comptabilitat per
hores, correspondència, admin'stració
0 treball semblant.
Donaran raó a l'Administració del
Diari.
amb bona entrada, cobert i terrat, prò¬
pia per a botiga; fa cantonada.
Raó: Sant Cugat, 84.
Regalo la casa
Sant Bonaventura n.° 1, sense la qua¬
dra 2.800 duros; baix, pis i quadra tot
junt, per 3.200. — Francesc Bonamusa,
cirurgià-massatgista, Francesc Macià,
60, baix.—Mataró.
AMUARIO GENERAL OE ESPARA
(Ballly-BtlUièra-aitra)
Edición 1931
Dato* oficialas del Gobierno Prevl>
alenat de la República, en Madrid
y Capitales prinolpalea
Es ven casa
MÁS DE a,800 PÁ01MMS
Más DE TEES MILLONES DE DSTQS
S4 MAPAS EM COLOMES
Ep tu Pruiuiu / Puuluu 4* EipoDu
NH a COIEROO, MDÜSTRII. PROFESIORES, ETI.
U UCUEITRIR ER ERTI OIM
SBOOIÒN EXTRANüCIIA
Ml ejemplar odmpleip 1
OIBN PESETAS
Ideen ta taviu m toaelaaaaal
eee
&amÍNCIO IN IL AlUMItTAIA POCO V uNMueiaá
KUCNS
liOlf'BiiiÜti y lliin Rionlltt, S. I.
arewiM. aa V M • uroelona
Es lloga
Casa pròpia per a ir agaizem O
brica.




De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a I'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBDCBDIA
Rambla Mendizàbal. 47 MATARÓ
Pel smekvai
ê^endiment Uummós
L podonai economía,
la ¡jompara OSRA
és laque
